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达到 2190 万辆，成为世界 大的汽车市场，它的增长率也是世界 高的，
达到 10.72%。而处于亚洲的中国汽车市场则是全球增长 快的，增幅超
过 36%，2003 年中国汽车产量已经突破 400 万辆，比 2002 年净增 120 万
辆，占全球汽车产量净增量的 64%，2004 年中国汽车产销分别达到 507.05




投资力度，如 2002 年日本日产公司投资 85 亿元人民币与东风汽车公司
组建新东风日产公司；韩国现代集团则决定在 2007 年前对华追加投资
7.4 亿美元；德国大众汽车公司的规划是从 2003 年起到 2008 年追加投
资总共将达到 53 亿欧元；美国通用汽车公司计划 2003—2006 年三年内





























































With the high-speed increase of China’s economy, the consumption of 
automobile is also becoming more and more popular；the thesis indicated that 
multinational corporations are the main participant that promote China’s 
automobile industry, especially after China’s entry into WTO，multinational 
automobile producers all over the world have landed in China and began to 
compete intensely. The whole thesis includes four parts: the first part analyses 
the reasons why multinational corporations invest in China’s automobile 
industry are the vast market and increasing demand for automobiles in China 
in recent years ， then uses game theory to analyze the behavior of 
multinational corporations in China；the second part further uses related date 
to analyze it’s impact on the automobile market concentration of China；
indicated that the behavior of multinational corporations in China has a trait 
that was turning from monopolization to competition，and that is in favor of 
the elevation of automobile market concentration of China；the third part 
analyses the technological advancement and the industrial upgrade of China’s 
automobile industry which benefit from multinational corporations’ 
investment，indicated that it was obvious that multinational corporations’ 
investment does promote the technological level and to some degree impel 
the upgrade of China’s automobile industry；the last part first analyses the 
developing environment of China’s automobile industry, then introduces the 
character of two most famous ways to develop automobile industry which are 
used by later-developed country, that is “Brazilian model” and 
“Japanese-Korean model” and make a conclusion that both ways are not fit 
for China, then bring forward that China’s automobile industry should 















corporations’ investment to take an international developing stratagem；then 
the thesis give some suggestions。 
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截至 2004 年年底，我国民用汽车保有量已经达到 2742 万辆，其中
私人汽车保有量达到 1365 万辆。从 1994 年到 2001 年，中国民用汽车保
有量在六年间从 941 万辆增至 1802 万辆；而从 2001 年到 2004 年，三年
间中国民用汽车保有量就从 1802 万辆增加到 2742 万辆（国家统计局）。
2004 年中国每千人的轿车拥有量在 5.2 辆左右，而同期美国为 758 辆，
日本为 522 辆，中国的汽车市场仍然十分巨大。世界上比较发达的地区
如北美、欧洲、日本等汽车市场已经饱和，平均每 2-3 人一辆车；东欧
和南美也已接近饱和，其中东欧大约每 4-5 人一辆车，南美每 8-10 人一
辆，汽车市场的增长空间主要来自经济日趋活跃的新兴工业化国家。据
美国通用汽车公司预测，在未来 5-10 年内，全球汽车市场 2/3 的增长将
来自以下 8 个国家：巴西、俄罗斯、印度、中国、泰国、墨西哥、波兰









行业平均利润率随着市场竞争的日益激烈虽然由 2003 年的 8.6%降到
6.6%，但相比同期国外发达国家市场的 3%-5%而言仍然相对较高（商务
                                                        


































































中国承诺进口轿车整车关税到 2006 年 7月 1日将从 2000 年的 80%(发动
机排量<3L)和 100%(发动机排量>3L)降到 25%；轿车零部件的平均税率将











                                                        

































期限为 50 年，每年计划售出 20000 辆车，公司 初的总投资为 15 亿美
元，如果该车在中国无法出售，只要选择了在中国投资每辆车就必然损
失 1500 美元（50 年一共计划生产 100 万辆车，初期总投资 15 亿美元，
平均每辆车就要花费 1500 美元）。假设不论在美国还是在中国，车出售
的概率都为 0.5，做决策树（见图 1-1）来决定是否采取投资中国的行动。 
其中， ○2 是不投资，○3 是进行投资，由图 1-1 决策树的分析，我们






















图 1-1 通用公司的投资决策树 
                            出售   （0.5）   25000 美元 
                    ○2       不出售 （0.5）   0 
        ○1                   出售   （0.5）   35000 美元 































表 1-1 通用公司与其竞争对手的投资战略与收益 
             A 
 A’            
投资 不投资 
投资 （16750，16750） （12500，16750） 
不投资 （16750，12500） （12500，12500） 









益变为 0.5*25000+0.5*（-1500）=11750 美元，得到一个新的有 
限博弈的战略表达，见表 1-2。 
 
表 1-2  完全信息市场上通用公司与其竞争对手的投资战略与收益 
         A 
Ａ’             
投资 不投资 
投资 （11750，11750） （12500，16750） 
不投资 （16750，12500） （12500，12500） 
说明：表中括号内逗号左边的是 A的期望收益，逗号右边的是 A’的期望收益 
 
在这个博弈中，稳定的均衡也会使 A 与 A’选择向中国投资。由于
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